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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 234, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2005 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 21, XXVI, do Regimento Interno e tendo em vista o 
disposto na Resolução nº 14, de 31 de outubro de 2002, bem como o que consta no 






CONCEDER  promoção, referente a novembro de 2005, aos servidores 
abaixo relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
I - Analista Judiciário 
Da Classe “A”, Padrão 5 para a Classe “B”, Padrão 6 
 
Matrícula Nome A partir de: 
S040104 Alice Yoshie Takazaki 25/6/2005 
S038770 Cláudia Rocha Pires 6/10/2005 
S039904 Gilmar Araujo de Souza 8/5/2005 
S014480 João da Costa Fagundes 11/10/2005 
S040082 Keila Cristina de Lima Alencar 19/6/2005 
S040309 Márcia Hoffmann 24/9/2005 
  
II - Técnico Judiciário 
Da Classe “A”, Padrão 5 para a Classe “B”, Padrão 6 
 
Matrícula Nome A partir de: 
S040198 Adriana Gerhard Delforge Siqueira 16/7/2005 
S040074 Anderson Alves Garcia 4/6/2005 
S040090 Anderson Pereira Cerqueira 19/6/2005 
S040058 Flávia Simone Alves Rufino 15/5/2005 
S040325 Lenildo Pereira Lima 31/10/2005 
S040228 Lucia Cristina Rocha Oliveira 18/7/2005 
S040023 Maximiliano Ferreira Tamer 4/5/2005 
S040252 Raquel Cardoso dos Santos 19/8/2005 
S040295 Teresa Cristina Coelho Netto 14/9/2005 
S028180 Sônia Rosana Gomes de Moraes e Menezes 29/5/2005 
  
 
Ministro EDSON VIDIGAL 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 11 nov. 2005. 
